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JOSEP ALADERN 1 "LO CAMP DE TARRAGONA" 
L'obra, amplia i variada, de Josep Aladern no sera ben coneguda fins 
que no es reuneixi i s'estudii la gran quantitat d'articles, poemes i contes 
que, d'una manera dispersa, ana publicant a multitud de diaris i revistes de 
tot el país. En aquests mitjans de comunicació vegeren la llum treballs 
que, posteriorment, formarien part de sengles Ilibres; aixi s'esdevé, per 
exemple, amb als contes de La Gent de LIamp. Molts, pero, es perderen 
en llur diversitat i ara són dificils de trobar. La recopilació de l'obra 
aladerniana es troba, amb tot, en una fase avancada; sobretot pel que fa a 
la premsa reusenca (capitol en el qual cal ressenyar la tasca bibliografica 
de Magi Sunyer). Altres fonts, en canvi, són poc conegudes. És el cas de la 
premsa tarragonina, en la qual I'Aladern i els altres alcoverencs (sobretot la 
Domknech) tingueren, també, una certa presencia. 
"Lo Camp de Tarragona" és una de les publicacions de la citada ciutat 
en les quals publica I'Aladern, per bé que, en aquest cas, escadusserament. 
Sorgida el 1900 i amb vida fins al 1907, fou el portaveu del catalanisme 
politic que desembocaria en la Lliga. Els seus inspiradors eren, sobretot, 
Pere Lloret i Joan Ruiz i Porta. Dedicava bona part de les seves planes a 
temes ideolbgics i a noticies; pero també la literatura hi tenia la seva 
parcel.la important. Entre els noms de prestigi amb que comptava el set- 
manari, cal assenyalar els de Pin i Soler, A. Capmany, P. Gener, J.  Carner, 
J. Puig i Cadafalch, Serra i Boldú, etc. També I'Aladem hi era com a nom 
il.lustre. Alhora, i en qualitat de col.laboradora habitual, s'hi troba Maria 
Domenech, signant Josep Miralles, i encara Placid Vidal i Agusti Pedret. 
Centrant-nos en la col.laboració de Cosme Vidal, el buidat que férem 
de la col.lecció que es conserva a 1'A.H.M.T. (1) ens revela I'existencia de 
tres textos, de diferent índole (2). Es tracta del conte La mort del gita- 
no  (3), que procedia del recull La Gent del Llamp, ja publicat aleshores 
per "L'Avenc"; el poema A l  deixar la patria (4), en realitat traducció d'un 
text de Rosalía de Castro; i l'article d'opinió Nous Quijotes i nous fantas 
mes. Als contraris del catalanisme (S), que reproduim a continuació. Es 
tracta d'un -article aclaridor sobre el pensament de I'Aladern que, per a 
nosaltres, té I'interes de plantejar el problema d'Espanya en termes propers 
al regeneracionisme des d'una perspectiva catalana. 
JOAN CA VALLE I BUSQUETS 
(1) A 1'Arxiu Histbtic Municipal de Tanagona se serva una col.lecció de "Lo Camp de Tan* 
gona" molt incompleta, car hi manquen dos anys senceis (1904 i 1906) i molts aitres números. 
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